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Jika mau sukses, harus berusaha seribu kali dibandingkan orang lain, selalu 
belajar, bekerja, berusaha, berdoa, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur 
kepada Allah SWT. 
(Ucu,S.Pd) 
 
Dunia itu keras hanya untuk kita yang lemah, jangan terlalu percaya dengan 
firasat. Karena, semua hal yang kamu pikirkan dengan sungguh-sungguh maka 
akan terjadi, jadi pikirkanlah hal-hal yang baik. 
 (Sani Akbar) 
 
Langkah manusia menjadi nyata jika bertindak bukan berkata. 
(Maliq D’essentials – Dunia Sekitar) 
 
Dream, Believe, and Make it Happend. Bangun, buat mimpi itu menjadi nyata, 
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 Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Faktor 
Individu dan Sosial terhadap Keputusan Menggunakan (Survei Pada 
Pengguna Aplikasi Mobile Messaging di Kota Bandung)” beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
 Atas pernyataan ini, siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan 
apabila kemudian adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi ini, 
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